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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1337 de 15 de juny, de delegació en el 
gerent de Presidència i Economia, de les actuacions necessàries per a la 
presentació i seguiment del procediment de reclamació davant de la 
"Comisión Nacional de los Mercados y la Competència".
Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo, 
Primer. Delegar en el gerent de Presidència i Economia l’execució de quantes actuacions 
siguin necessàries per a la presentació i seguiment per a tots els seus tràmits i fins a la 
finalització del procediment de reclamació a presentar davant de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en relació a l’expedient CFT/DTSA/037/18/GTD, relatiu al 
conflicte de compartició d’infraestructures interposat GTD contra l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de preus.
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en l’exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’Alcaldia.
Tercer. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució serà efectiva 
a partir del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.
Barcelona, 15 de juny de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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